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telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan E-Fun Math 
Dictionary serta untuk mengetahui apakah penggunaan E-Fun Math Dictionary dapat 
meningkatkan pemahaman siswa kelas VII bilingual terhadap istilah-istilah 
matematika dalam bahasa Inggris. E-Fun Math Dictionary adalah kamus elektronik 
Indonesia-Inggris yang berisi kumpulan istilah Matematika yang digunakan pada 
pembelajaran Matematika kelas VII, disertai dengan penjelasan singkat, ilustrasi 
dengan menggunakan animasi dinamik dan contoh penggunaan istilah yang 
bersangkutan dalam permasalahan Matematika. 
Penelitian ini adalah penelitian pengembangan. Subyek penelitian adalah 
guru Matematika yang mengajar di kelas bilingual dan siswa kelas VII bilingual. 
Model pengembangan E-Fun Math Dictionary yang digunakan adalah model DDD-
E, yang meliputi 4 tahap, yaitu: decide, design, development and evaluation. Teknik 
pengumpulan data menggunakan angket serta tes kemampuan awal dan tes 
kemampuan akhir. Sedangkan teknik analisis data yang dilakukan yaitu: analisis data 
angket serta analisis data hasil tes kemampuan awal dan kemampuan akhir. Analisis 
data tes dilakukan dengan menggunakan uji t data berpasangan. 
Dari kegiatan penelitian, dihasilkan sebuah produk kamus elektronik istilah 
Matematika yang disebut E-Fun Math Dictionary. Sebelum diujicobakan, E-Fun 
Math Dictionary dievaluasi oleh ahli media, ahli bahasa dan ahli materi. Evaluasi 
dilakukan menurut tiga aspek kualitas media pembelajaran yaitu: aspek kualitas isi 
dan tujuan, aspek kualitas instruksional serta aspek kualitas teknis. Hasil evaluasi 
dari masing-masing ahli mendapat kriteria “baik” dan layak diujicobakan. Sedangkan 
hasil evaluasi oleh siswa kelas VII bilingual dan guru Matematika kelas bilingual 
juga menunjukkan kriteria “baik” serta mendapatkan respon yang bagus dari siswa 
dan guru tersebut. Dari uji t yang dilakukan terhadap nilai tes kemampuan awal dan 
tes kemampuan diperoleh, thit =3,745 > )(,t 26050 1,705618, sehingga Ho ditolak atau 
dapat dikatakan terjadi peningkatan rata-rata skor tes kemampuan awal dan 
kemampuan akhir. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan       
E-Fun Math Dictionary dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap istilah 
matematika dalam bahasa Inggris. 
 
Kata Kunci: siswa bilingual, pemahaman istilah Matematika dalam bahasa Inggris, 
E-Fun Math Dictionary. 
